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Tevfik Fikret'in düşünme özgürlüğü 
ve inanç anlayışı:
'V'Vb'3' £ 90^
"Fikri,irfânı,vicdânı hür"Şâirimiz 
"Şüphe bir nûra doğru koşmaktır, 
Hakkı tenvir ukul için haktır." 
diyor,düşünme özgürlüğünü böylece 
"Deacartes" m ,  inceleme ve eleştir­
melerle doğruyu yanlıştan^ay|rma ve 
iyice belirtme usûline bağlıyor.
Geçmiş yüzyılların,özinsanlık ba- 
kımından,yüzkızartıcı kanlı olay­
larıyla baştan başa yalanlanmış bir 
eski târih anlayışına ,ve,bu kaba 
kuvvet olaylarını şanlı başarılar­
mış gibi Öven bir eski târih kita­
bına Şâirin:"Yırtılır ey kitâbı-köhne yarın;
Medfeni-fikr olan sahifaların" 
demesini,bâzı yazarlarımızın,hâlâ 
fırsat büştükçe,Kutsal Kitaplar'a 
karşı saygısızlık gibi yorumlama­
ları ne acınacak bir kavrayış ye­
tersizliğidir.
: , 'İ L
münezzeh,
"Bir kudreti-külliyye var,ulvi ve / 
Kutsi ve muall$,ona vicdanla inandım. 
Fıtratta tekâmül ezelîdir,bu kemâle 
Tevrat ile,İncil ile.Kurân ile inandım, 
Aklın,obüyük sâhirin îcâzı önünde 
Bâtıl geçecek yerlere husrânla,inandım, 
Dünyâ dönecek cennete insanla, inandıml'
Nihâyet,"Târihi-Kadîme Zel"inde,Şâir 
aklî imânını şöyle anlatıyor:
"Düşünüp işlemek âyînimdir,
Yaşamak dîni benim dinimdir.
Mü'minim,varlığa îmânım var,
Her kanat bir melek eyler ikrâr. 
Enbiyâdan yaşarım müstağni,
Bir örümcek götürür Hakka bbni.
Kitabım sahni-tabiat kitahı,
Bendedir hayrile şer esbabı.
Dini-Hak,bence,bugün dini-hayât"
Özü-sözübir Şâirimiz bizde düşünme 
özgürlüğünün önderliğini yapmış,don­
durulmuş inanç kalıplarını kırmış, 
bizde de fikir,irfân ve vicdân hürri­
yetine yol açmıştır.
r-r' ' y .  X? . . .
20.ci yüzyılın başlangıcında yaz- 7
dığı"Târihi-Kadîm"inde,Şâir,düşün­
me özgürlüğünü şöy le özetliyor:
"İşte hürriyeti-iıakikiyye:Ne muhârib,ne harbttü-ıstîla,
Ne tasallut,ne saltanat,ne şekaa,
Ne şikâyet,ne kahrı-istibdât,
Ben benim,sen de sen,Ne Rab,pe/^)t
Rab kelimesi hem sâhib hem de Tan­
rı, ibâd kelimesi de hem köleler 
hem de kullar anlamına geldiği 
için bu kelimelerin ilk anlamla­
rında ,Şâirin,istibdâda karşı
insanlığın temel özgürlüklerini , r x7 ,y /» ^  «
ğgı ran 1 aşhüayro r. t t •*
/■'"Kır ali arın, başlarına geçtikleri 
insan topluluklarını,Tanrı’nın, 
akıllarınca,kendilerine bağış-', 
ladığı kutsal bir hakla,diledik­
leri gibi yönetmelerini doğru 
göstermeğe ve saydırmağa kalkışan 
bir teokratik,otokratik ve antro- 
pomorfist Tanrı inancına,böyle 
bir inanca uygun olarak da insan­
ları Tanrı’dan imtiyazlı kişilerin 
köleleri sayan dar ve sakat din 
anlayışına karşı da Şâir hür ir-* 
fân ve vicdân haklarını savunuyor;
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